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l O H A N N E S  I A C O  B V S  G R Y N A E V S .
E NE R O S E  Comes , Quum animus ferret Libros novi 
Vader is,in Bafilienfinoslra Academia, cum bono Deo (U- 
i °rurm &  caPl!um "gum etu &  partitionibus «c V r iw* 
J?ofnu)bre\nter& andy tKch( 6oTo^}J. vifum mihi fuit, 
nus rei miuum facere a Diflutatione, De optima ratione leoendi libros 
novi Teßamenti: &  ,n ea adhibere U » e a>^ ,  eruditißmum nive-
diligo &  magnifacio, ad nos fefe contulit. 1
Enimv ero fim e vivere &  valere Dn. Tefusvolet, dabo operam, vtdc 
praapim Hiilorjs, Concionibus ^  Diflt litationibus, f a r  as 
ßituamomißis Retiarijs &  Mirmillonibus illis,qui gladiatorio animo ad 
me aljectant viam, &  provocando [aerum meum ad manifeßa menda­
cia ßkntium,vt abrumpam,efficere fit agunt.
Tibi vero, inclyte Domine, q u i, vt accepi, i n f a r t a e  
Ileydelberg.t: nunc autem in Sapi entia civilis, O ratoriai  p a h ß ra ,A r-  
get im ,cum tua laude verfaris, Athenas nostras Helueticas,eü JuJ'Zvt&, 
vifurm ,m itto h ,u  theologica qU£ vt tant0  ma^ f  p ro^ tUYi
&  ipfe non opera mea,fe d  rei, que divina esi,ergo,commendem, exote­
rici lUuu Demoilhenis voce v ta r :  A » ’ «’ T) M Ti } I v.m w .
Benefit ubi,Comes magnanime, &  Decio,tuo in periodo Academica: 
virtutis &  artis\e>oA,ÍKTH: Dominus Iefus vos duos cuílodiat ab omni 
m lo > & inßruat omni vero bono.
P. P. Baß lex, die emortuali Condant in i magni, qui 22 .
Maij, incidit in annum Chri- 
f l t  3  +  1 .
$d e  o p t i m a  r a t i o n e
l e g e n d i  L i b r o s  n o *
vi T cilam cn ti.
I. Cjnofura.
V  O D  de E u an gelio  fecundum  Io- 
hanncm  d icitu r: H xcfcripta fu n t v t  
credatis lefum  effeChr istum Filium  D ei, 
&  v t  credentes, vitam  habeatis p er no­
men eius, cap. j zo . 3 1 - idipfum  &  dc 
exteris n o v i T cilam cn ti L ib ris  in- 
tellig i debet.
I I .
V tru m q ; ergo  pius L e & o r  firm iter credat, Scffunc 
lefum  effe Christum illum  Patribus prom ijfum  : & } Se ere* 
dentem  vita m  habere per illitis nomen.
I I I .
A rd en tc  autem  c o rd e .v t ,^ /  lefum  ejfe Chrittum , &  
f e  v ita m  ut em am  p er nomen eius habere, d ifeat, accu­
rate con fid erct, Pro legom ena generalia &  fpecialia.
I I I I .
Prim a &  m axim e generalia P ro legom en a dc C au-
fis,ha:c funt.
1 .  E uangelijFin is oo 5 e ftC  H R I S  7  V  S, collcctiuc 
fum to v o c a b u lo , de capite &  deviu is illius m yftici 
C o rp o ris  m em bris, 1 .C o r . 1 2 . 1  2.
Z .  Efficiens efl D eus ille Pater, cuius e ftc tian o ile r  
C h riftu s ,&  qui huiufce caput cft, 1 .C o r. 3 .2  3 .&  1 1 . 3 .
j . M ateria ettidem  C h riftu s, fed q u aten u sfu is fa- 
iftus cft Capientia á D e o , iuftitia.fan& ificatio, redem - 
tiOj 1 . C o r . 1 .3 0 .
A s  4 . For.
d e  R a t , l e g e n d i  l i b r o s
4. Forma e il ipfa om n ium  credentifi^a*eí£«,AcM;j-' 
<n?,fub co Iefu, qui idem  hcri, h ó d ié  &  in  fecula C h ri-  
ílu se íl,E p h . i . io .H e b . i  3 .8 .
V.
Secunda & fp e c ia lia P ro lc g o m e n a fu n t, de Infcri- 
p t io n e , &  de ipíis L ib ris .
Infcriptio autem hxccft: I E S V  Chrifti domintno- 
ßriTeflam entum . In ea confideret Mens pia, Teftato- 
rem C H R I S T V M 9 . 1 5 .Teiles Apoftolos &  
Euangeliftas, A d . 1.8.Tabulas,ipfos videlicet Libros. 
Hairedes, Rom. 8. i7.Hxrcdicatcm, Matt. 2 5 . 34 . 1 .  
Pét. 1.4. Relationem qux eftinter Teftatoris promif- 
íionem őcinter Hxredum fidem,Rom. 4 . 1 6.
V I.
In  L ib ris  p o rrö  v e lu tR e  fu b ic& a ,o ccu rru n tT h eo  
rem ataT heologiíE , &  docendi Form a.
T h eo lo g ia : theorem atű exem plar cft Sym b o lu m  
A p ofto loru m .
T rad u n tu r autem  illa  A b  foluté & R ela tiu é .
A b fo lu té  quidem , tűm  th e o r ic é , per d o d rin am  &  
per prophetiam  de rebus co m p le n d is : tum p rad icé , 
p erh ifto riam d e A rchetypo C h r ií lo , &  de E cc le fix  
prim itiua: praxi, q u x  fané pofterioribu s b o n a  fidc fe- 
qu en daeft.
R clatiu é  au tem , quum inftitu itur prom ifli &  exhi­
biti Euangelij co lla tio ,R o m . 1 .  2 .E iushcEcíyllogifti- 
ca adum bratio  efto.
Teslán túr Mofés é r  Propheta,
M eíTias,&  filius &  D om in us D auid is,ex virgine ns 
tus,Sacerd o s,R ex , P roph eta , fuis om n ibu s au d o r c- 
ritbene(iid iom Sr
A t t e -
n o v i  T e s t a m e n t e
A tteilantu r Euangelißa,
H x c  o m n ia  conveniunt vn i D - l E S F  N azaren o , 
Concludunt itaqu e Apostoli,
V ft cro-o Chriftus.in q u o  vno  eft falus, A d t 4 - 1 *►
V I I .  c „  ■
F orm a docendi conitar d u o b u s , M eth od o & E lo .  
c u t io n e : L ibris accidentaliter d iftin d is, n um ei.o ,in -
fcription ibu s,capitibu s,verhbu s. CA. r^t„  w
M eth od i cifcn tia lis, & in  genere c o n fid e ra t* , hic
r> ^ T im v  3 i 6 . E t citra controuerfiam magnum ettPiC ' 
tatis m riterium : Deus conßieuus fartu s e il in Carne: tu fr-  
ficatus 'esi in S p iritu : conjpettus e il ab Angelis: pradicatus 
efi Gentibus:fides illi habita eft in  m undo; furfum  receptus
E iu fd e m in  fpecie  c o n fid e ra t io , D ifp o fit io n c m  &  
D e c la ra t io n e m  co m p lc ftitu r.
D ifp o f it io n is .q u s  ä cau lis ,ve lu t p rio rib u s,a d  effe­
t o ,  ta n q u a m  p o fte r io ra  fyn th etice  p ro g re d itu r , h o c
CXIo h an ! Ita e” im  D em  d ilex it tMMndum ,v t T i-  
lium  fiium  vnitem tltm  dederit, v t  qm ppm  ered,d en t m
e m L p e r e a h fe d b a b e a t v it a m e t e r n m M m .t - 19 ^
D e c la ra t io  ig n o ti per n o t iu s , his p o tiflim u m  m o - 
dlSj  niper teftim onia n o u i foederis,  quibus E u an ge-
UUT  Pp l Ä “ angelij &  S .c r ^ S t o r ú o u s .  
,  P er co lla tio n e m  S acra m e n to ru m  in te r  ie ie .
4 .' Per co llation em  D o ftr in s  &  E xp erien ti«  lpi-
x itu a lis . A   ^ 5# p cr
' V
D E  R a t . l e g e n d i  L I B R O S
5. Per an tith efin C h riíli & A ntichrifti.
6. P e r  antitheiin fatorum  Eccleiia: & M undi
V I I I .
E lo cu tio  conftat, verbis, alias p ropriis,alias träsla- 
tis,qu ibus tantain eft perfpieuiras, v ta d  falutem  feitu 
neceflan a , ab 11s qui veritatis cognofcen da; cupidi 
lu n t,Sp in tu  fanclo  p rxeu n te ,facilé add ifci,&  obfeu- 
n o ra  lUultrari tandem  pofllnt.
V ariatur tam en illa , Perfonarum  &  Rcrum  refpe-
1 ,a c Proinde con ftat, C o n cio n ib u s fcm o«, C o l lo ­
quiis fam iliaribus &  p u b lic is ,D ifpu tation ibu s cum  
11s q u i veritatem , feu q u a fm em n t, feu oppu<m aue- 
ru n t,Prophetiis de R eb u s futuris,H ifto r iisU ? .
IX .
C o m p leb u n tu r itaque L ib ri n o viT e ftam en tih i- 
íron am  jccup tiofáreus, in quem  incidit M undi m h iy . 
Vnrta,q u a d a m  &  ren o u atio , cuius tam en com ple- 
m entum  differtur vfque ad tem pora R eílitu tion is o - 
m m u m .H cb .p . 10 . A d . 3 . 2 1 .
Illud tem pus,non m inus adm iradum , quam  q u od  
cum  M undo cöd ito  cocpit, D f/ ip fm s  hum anum  s e ­
nus alloquentis paterna voce ,beatu m cen ieri potcil. 
H ic autem  obferuentP ij.
1 .  Q uis quorum voce loquutus f i t  ? D eus m ultis 
v ic ibus m ultis que m odis olim  locutu s Patribus per 
Prophetas,vltim is diebus hisce locutu s e ftn obis per 
Filium , H ebr. 1 .  1 .  H icv e ro .& lo q u u tu s  e ftp er A p o - 
itolos,Act.4.3 3 . & nuncloquiturperPaftores&D o-
c to r e s ,E p h .4 .1 1 .
2 . ä u o s & a n f i n e i Q m nes G en tes, vtreilp ifcant, 
M att.z8 .x9 . A d . 1 7 .3 0 .
3. De
n o v i  T e s t a m e n t i .
3 . D e quo loquutm  e ft , &  a d  huc loquitur ? D c  eo , 
Q u i eft, Q ui erat,&  Q ui venturus e il,videlicct de Icili 
C h r if to , qui eft fidus ille  te ftis , prim ogenitus ille ex 
m o rtu is , ac princeps regum  te r r x : qui d ile x itn o s , &  
lau it nos ä peccatis noftris per fan gu in efu u m : &  fe­
c it  nos reges ac faccrd o tesD eo  &  Patri iu o ,A p o . 1 .4 .
4 .  Q u o fin e?  A d  laudé gloriof<£Íuegratie, q u a n o s  
gratis ettecitfibi g ra to s,in illo  fuo dilecto, Eph. 1.6»
Itaque T h eo lo g ia : C andidatis, divinas legentibus 
S crip tu ras , etiam  atq; etiam  com m endam us n o b ile  
apophthegm a A u gu ftin i: Legentibu* Deus loquitur. In 
Pfal. 8 5. A u diant attente etiam  in M ufcis fu is , D eu m  
per Scripturas lo q u cn te .& e id cm o b e d ian t. R e & e  e- 
n im  idem  A u g u f t in u s :^  eft, inquit, ifta ergoperverfi- 
tasjeciiom  nolle obtem perare, dum vu lt ei va care:  &  v t  
q u o d  bonum eft diutius legatur, ideofacere nolle quod le ­
g itu r ? enim nefeiat tanto citius quenque projicere 
quum bona legit,quanto citim facit quod legit ?
A d d o  autem  &  has prjcclaras fcntentias Patrum .
M ulto melius eft, ait H ieronym us, Scripturas legere, 
quam augendis &  cumulandis opibus inhiare.
Id e m : Omni, ai iftu dio  legenda nobis Scripturafunt ,&  
in  lege Do m ini m editandum  die ac notte,vtprobati trape­
z ita  fciam us,quis numut probusfit ,^ quts adult er.
C yrillus A lexan d rin u s: Ante omnia, inquit, quando 
locum Scriptura re cie int eiligere volum us, tria diligenter 
confide randa fu n t, T E M P V S ,  quandofer ip tum e jl quod 
d ic itu r : P E R S O N  A qua dicit,aut per quam dicit ,aut de 
qua d ic itu r : &  R  E  S propter quam ,aut de qua fc rib itn r. 
S ic  enim  abfq, errore fenfum  poterimus verum  m veftigare,
B em ar-
d e  R a t . l e  G. l i b . n o  v i  T e s t a m ;
Bern ard u s: Jguo Spiritu Scripturtfaclx\fiunt, eo Spiri­
tu legi defiderant: ipfie etiam intelligend«ifiunt. Nunquam  
ingredieris in  fe n  fum  P a u li, donec v fii bona intentionis in  
lectione eius, &  f iu  dio afiidu£ m editationis Spiritum  eius 
im biberis. Nunquam  in t eiliges D atiidem , donecipfa expe­
rien tia , ip fis PJalmorum afieftus indueris.
.SV/,ait H ieronym us, ipfa lettio tem perata,cui finem  co- 
filiu m , non lafiitudo, im ponat: n a m fi u  dium  intemperans 
lettionis inreprehenfionem  ca d it: &  quod laudabile e il in  
fu o gen ere,fit nim ietate fu i culpabile.
Optimus,iuqui t H[\^.ú\xs,Lecíor,qui non cogit illu d  d i- 
ttts contineri, quod ante lettionem  prsfu m ferit a d in telli- 
gendum , fe d  qui diciorum  intelligentiam  expeclat.
Iis den ique qui negant fo lam  can onicam  Scriptu­
ram  m efuram  efle fidei, o p p o n o  d i& u m  Bafilij.quod 
extatin  E p ilto la  ad Euftathium  m edicum  :j'iJtcnndj-
W í y y - Q t ]: K&j 7m g óig ujj m  f y y p á ­
n t  t otg S'ítoig K cyoig, km  r ú i t ig  vfep 5wy.
t  ug  T>jg ccÁ rfietag r]
